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一、民俗活动商品化和庸俗化。在市场经济条件下，为了
追求尽可能大的经济效益，一些地区不惜改变传统，一味迎
合取悦游客，发展过度，势必造成传统文化的失真，被随意地
庸俗化，导致失去了民俗文化中最珍贵的本色与质朴。
二、旅游文化市场混乱。一方面，代表地方文化特征的旅
游商品缺乏，这类文化旅游品牌还呈现出单一化的态势；另
一方面，一些地方旅游地方哄抬物价，以杀鸡取“卵”的短视
行为毁坏了正常的旅游文化市场。
三、缺少有效的宣传平台及窗口，致使这些文化资源处
在深闺人未识，自生自灭的命运自然不可避免。
四、绝大多数非物质文化遗产项目的传承后继乏人，其生
存的空间和土壤正被现代化进程所吞噬。
四、科学发展，做大屏南民俗文化旅游文章
文化旅游与一般的自然风光游相比，形式重要，但内容
更重要。旅游部门应从大处着眼，进行良好的整体布局和合
理的资源配置，确定好各旅游重地的形象定位，这是当地民
俗文化旅游业快速、持续、健康发展的重要前提。
(一)整体规划，分步开发。
旅游部门应该为屏南的民俗文化旅游制定整体的发展
规划，最大程度地实现资源的合理配置，该整合的要整合，该
还原的要还原，该除去的要除去，有层次地逐步推进开发的
步伐。可以先从物质形态层面入手，进而深入到精神文化层。
如屏南的地方风俗、古民民及各种民俗活动等，引导游客去
体验和感受其折射出的精神文化。采取分步开发政策，经过
周密的调查研究，理清发展思路，突破传统观念，用现代理
念、发展理念从最具特色和最容易打造的项目入手来开发。
(二)打造文化旅游精品，挖掘地区旅游特色。
从现有民俗文化旅游品牌中寻找可挖掘的旅游资源，做好
市场定位，从市场中找寻商机。进而打造旅游品牌，力求从原生
态上入手，打造出具有屏南本土特色的民俗文化旅游品牌。
现实表明，以往单纯的展示性旅游形式已不能满足人们
的需求，屏南县应以独具特色自然景观为基础，开发民俗文
化旅游项目，要坚持“人无我有、人有我新、人新我特”的思
路，强化精品意识，把最能反映屏南地方特色的民风民俗、传
统文化展示出来，采取政府拨款和广泛筹资措施，在适合的
地点（如双溪镇）抓紧建设一批地方文化园地和民俗文化街
道，推出一批反映本土民间文化和民俗活动的旅游品牌，以
多样性、丰富性民俗文化活内容和引人入胜的形式，吸引游
客。在具体旅游项目方面如以展示参观为主的农耕用具展
示、手工艺作品展示、杖头木偶和提线木偶展示、红曲制作与
红酒酿造工艺流程展示、双溪花灯制作工艺展示等；以旅游
者参与为主的项目有：农家乐、地方戏曲、传统武术等，将众
多民俗文化活动在相对集中的游客集散地反映出来，增加游
客的参与了解机会。
（三）保护民俗文化“生态环境”，促进民俗文化旅游的可
持续发展。
1、保护民俗文化旅游资源应该从保护其生存环境方面入
手，保护民俗文化生态环境可持续发展的文化生态包括有形
的文化资产和无形的文化资源。
2、急需培养一批从事非物质文化遗产传承和挖掘的年轻
人才，做好文化资源的挖掘、抢救、保护和合理开发利用，如此
从其文化空间、人才培养入手进行保护，才能使文化遗产形成
“活态”保护。
（四）用现代化的手段促进民俗文化旅游建设。
1、细分旅游市场，按消费者的个性需求、生活方式及旅
游目的等进行细分，根据不同的类型适当调整旅游的内容。
2、将每年的 8.18 旅游节推向市场，实现企业化的运作，
将民俗文化与“白水洋”品牌进行对接。
3、广泛开辟渠道，大力促销文化旅游产品。举办各种特
色的活动，调动大众的参与热情，对于现有的民俗文化资源
通过拍摄影视作品、举办摄影比赛、娱乐电视节目等形式更
有效的展示它们的魅力等等。
4、用现代化多媒体的手段向游客展示精品民俗文化，如
以动态影像方式记录屏南县独具特色的各种信仰文化、节日
文化，用声光手段再现民俗文化场面，形象而生动。
屏南丰富的民俗文化资源极为丰富，但要建立在对自身
民俗资源的充分了解和尊重的基础上才能对其进行合理有
效的开发。注意处理开发和文化传承之间的关系，走可持续
发展的道路，用科学的指导方针进行指导，实施新的发展战
略，理清科学发展思路，提高科学发展的能力，整体规划、分
步实施、重点突破，才能进一步加快屏南民俗文化旅游的步
伐，并使屏南旅游业成为海峡西岸经济区发展的一颗闪亮明
珠！
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展会产生较大影响。
3、都市广场舞蹈现象的遗憾。改革开放以来，都市广场
舞蹈悄然兴起，这种形式的舞蹈被专家们称为“自娱舞蹈”。
它是人们自我娱乐、自我求知、自我教育的积极性的健康活
动，也使人们通过舞蹈来抒发凝滞在自己内在的情感冲动而
获得审美愉悦的充分满足。但是我们在这样一个庞大的群体
里去找一个男性却不容易，好像只有女性懂得它的作用一
样，这是一种奇怪的现象。古时候女性善舞，是因为要生存，
现代中国女性除了善舞，还可以从事其它自己喜欢的职业，
新中国把妇女从社会最底层解放了出来，然而，却没有从思
想上把男人从封建的、旧的传统思想中解放出来。这一现象
反映出了两种意思，一是旧的思想的残余还停留在某些人的
心理挥之不去，认为自古以来舞蹈者就是女性的代名词；二
是国家对舞蹈教育还停留在形式上，到了基层督促与落实不
坚决而得不到真正的推广。在新兴的广场文化正处在方兴未
艾的同时，这种现象不能不说是一大遗憾。
综上所述，笔者认为，中国舞蹈教育得不到重视和普及，
除了历史留下痕迹外，就是人们的认识不足造成的。
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